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Vejrforholdene i Landbrugsaaret 1893— 94.
(Fra 1. Oktober 1893 til 30. September 1894).
Af
Cand. math. V. Wi l l a ume  J a n t z e n ,  
Underbestyrer ved Meteorologisk Institut.
O k t o b e r  1 8 9 3 . D en m eget regnfulde Periode, 
som  dannede S lu tn ingen  af S eptem ber 1893 , blev fortsa t 
ig jennem  hele O ktober, id e t 2 7  D a g e  a f  d e n n e  M a a -  
n e d  f i k  s t ø r r e  e l l e r  m i n d r e  R e g n b y g e r  over den 
stø rste  D el af L a n d e t; kun  den 9., den 18. og den 23.—  
24. kan  kaldes tø rre , sk jøndt der paa disse D age ogsaa 
fa ld t lid t R egn  h is t og h e r; paa den anden Side fa ld t der 
isæ r den 1. en ua lm indelig  s tæ rk  R egn  paa Ø erne, lige­
som  i det H ele tage t M aanedens første U ge var rig  paa 
stæ rke B y g e r, der tildels fa ld t u n d er forholdsvis stæ rke 
T ordenvejr. D et sam lede N edslag for O ktober overgik 
N orm alen  m ed 40 P rocen t, n a a r hele L an d e t tages u n d er 
E et, m en var forøvrig t m eget ulige fo rde lt: L o lla n d -F a l­
s te r fik om tren t dobbelt saa m eget som no rm alt, S jæ lland, 
L angeland  og det sydlige Jy lla n d  fik o m tren t 50 P ro cen t 
for m eget; den øvrige Del a f L ande t fik g jennem sn itlig  
20 P ro c e n t m ere end n o rm a lt; dog fik A alborg  A m t kun  
det sædvanlige N edslag, B ornholm  endog 16 P ro cen t for 
lid t. G jennem snitlig  for hele L an d e t fa ld t der 100 M illi­
m e te r R egn ; siden 1861 h ar O ktober 3 Gange, nem lig  i 
1873, 1880 og 1889, faaet m ere N edbør, 1 1 2 — 116 M illi­
m eter, m edens 3 O ktobre fik 96 M illim eter (1870 , 1875 
og 1885) —  B aro m etre t stod  g jennem gaaende m eget lav t 
og u ro lig t, og V inden blæ ste aldeles overvejende fra  vest­
lige R e tn in g e r; Sydvest, V est og N ordvest b læ ste tilsam ­
m en  i 71 P ro cen t af a lle  V in d e , i M aanedens S lu tn ing  
flere G ange m ed storm ende K uling . D isse ensartede V ind­
re tn in g er b rag te  ikke sto r Afvexling i T em p era tu ren , kun  
faa sp red te  Dage fik en M iddelvarm e, der laa  saa m eget 
som  3 — 4 °  over N orm alen , m edens d e r t i l  G jengjæ ld  kun 
in d tra f  1 sæ rlig  kold D ag, den 18., hvis M iddelvarm e laa  
4 °  u nder N orm alen , og som  blev fu lg t af en kold N a t 
m ed F ro s t paa de koldeste S tationer. De fleste Dages 
T em p era tu r laa  dog over N orm alen, og O ktober blev der­
for P / 4 0 varm ere  end sæ dvanlig t, saaledes a t  d e r  s i d e n  
1 8 6 1  k u n  f i n d e s  3 A a r  m e d  e n  i n o g e n  v æ s e n l i g  
G r a d  v a r m e r e  O k t o b e r ,  nem lig  1863, 1874 og 1891, 
da O ktober fik en M iddelvarm e, der var 1 0 højere end i 
1893. — F r o s t e n  v a r  s o m  s a g t  r i n g e ,  i n d t i l  -r- 
2 ° ,  o g  i n d t r a f  s j e l d e n t :  b lan d t 117 S tationer, som  ere 
forsynede m ed M inim um stherm om etre, fik k u n  38 F rost, 
og af disse havde 30 kun  1 G ang F ro s t;  ved L andbohøj­
skolen in d tra f  der slet ingen  F rost, m edens denne S ta tion  
g jennem snitlig  h a r  3 F rostdage a t  opvise i O ktober.
N o v e m b e r  1 8 9 3 . D en lange Regnperiode, som  be­
gyndte m ed den 17. Septem ber, varede endnu  noget ind  i 
N ovem ber: i de første 5 Dage af denne M aaned fa ld t der 
nem lig  over hele L andet stø rre  R egnbyger, den m aalte  
N edbør beløb sig g jennem snitlig  til  25 M illim eter eller 40 
P ro cen t af den for hele M aaneden norm ale  N edbør. Sam ­
tid ig t var V ejre t tem m elig  koldt, ide t V inden  blæ ste m est 
fra  N ordvest og m ed stæ rk  K ulingsgrad . Med V indens 
D re jn ing  til  N ord fu lg te M aanedens k o l d e s t e  P e r i o d e ,  
den 6 .— 9., hvis M iddelvarm e laa ca. 5 0 u n d e r N orm alen 
m ed den for N ovem ber re t  betydelige N attefrost paa  in d til
-f- 9 °  Celsius. Y ejre t var fo røvrig t næ sten  h e lt tø r t ,  og 
saaledes vedblev d e t in d til den 17. m ed o m tren t no rm al 
T em pera tu r, af og t i l  le t N attefrost. De to  sidste U ger af 
M aaneden vare a tte r  fu g tig e , m en  B ygerne fa ld t ingen­
lunde hver D ag, ligesom  de gav m ind re  N edbør end først 
i  M aaneden; V ejret h o ld t sig g jennem gaaende m ild t — 
und tagen  en enkelt D ag, d. 20. —  i d e  3 s i d s t e  D a g e  
a f  M a a n e d e n  e n d o g  u a l m i n d e l i g  m i l d t :  d. 28 .—  
30. N ovem ber fik en M iddeltem peratu r, der laa  6 0 højere 
end N orm alen. — N ovem ber blev dog 3/4 0 koldere end 
sæ dvanlig t. D et sam lede N edslag var tem m elig  n æ r ved 
N orm alen  for en sto r D el af L andet, dog fik det nordlige 
og østlige Jy lla n d  h e lt ned  t i l  H orsens sam t Sam sø kun  
o m tren t H alvdelen  af de t no rm ale  Nedslag.
D e c e m b e r  1 8 9 3  f i k ,  paa  G rund  af den forholdsvis 
varm e L uft, som  aldeles overvejende sydlige til  vestlige 
V inde førte in d  over L andet fra  A tlan te rh av e t, en usæ d­
v a n l i g  h ø j  M i d d e l t e m p e r a t u r ,  nem lig  2 °  over den 
norm ale, saa a t der siden  1861 —  som  G jennem snit af 
de 2 æ ldste S ta tioner h e r i L a n d e t : T arm  i V estjy lland  
og Landbohøjskolen — k u n  findes en lige saa m ild  D e­
cem ber (i 1865) og k u n  en D ecem ber m ed en højere M id­
deltem peratu r, nem lig  i 1873, da D ecem ber var 1 0 var­
m ere end i 1893. D en h e r  behandlede M aaned h a v d e  
i k k e  e n  e n e s t e  s æ r l i g  k o l d  D a g  a t opvise, om end 
flere Dage først i og henim od S lu tn in g en  af M aaneden, 
m ed V inde fra  nordlige R etn inger, fik en tem m elig  lav 
M iddelvarm e og en D el N attefrost, der dog ikke var sæ r­
lig  streng, in d til 9 °. Desto flere m eget m ilde Dage 
indeho ld t D ecem ber, id e t de fleste af D agene m ellem  den 
14. og 26. sam t den 30 .— 31. blev 3— 7 0 varm ere  end 
norm alt. —  Stæ rke Svingninger i B aro m etre t frem brag te  
ofte stæ rke og sto rm ende V inde m ellem  Syd og V est og
gjorde M aanedens første 25 Dage tem m elig  regnfu lde; 
overvejende tø rre  var dog den 4 .— 5., den 10., den 12., 
den 16.— 18. og den 2 3 .— 24. E fte r den 25. blev V ejre t 
o m tren t h e lt tø r t  m ed m eget h ø jt B arom eter. D et sam ­
lede N edslag  overgik N orm alen  m ed 40 P ro cen t i N ørre­
jy lla n d  og m ed 20  P ro cen t i det vestlige og sydlige J y l ­
land , m edens Sam sø, L angeland  og de østlige Ø er derim od 
fik 25 P ro c e n t for l id t ;  den øvrige D el a f  L ande t fik om ­
tre n t n o rm a lt N edslag.
J a n u a r  1 8 9 4  begyndte m ed en t i l d e l s  m e g e t  
k o l d  P e r i o d e ,  der vedvarede i 10 D a g e , isæ r fik den
2 .— 8 . en M iddeltem peratu r, der afveg ca. 5 0 fra  N orm a­
len i negativ  K e tn in g ; om D agen steg  T herm om etre t ikke 
op over F ry se p u n k te t, m edens N æ tte rn e  gav tem m elig
streng  F ro s t, in d til - j-  8 -------=- 12 °. V inden havde h o ld t
sig fra  østlige og nordlige R e tn inger og var flere G ange 
b læ st op til  S torm , sk jøn t B aro m etre t stod m eget hø jt. — 
M ed V indens D re jn ing  t i l  sydlige R e tn in g er dannede de 
paafølgende 5 Dage m ed no rm al T em pera tu r og svag N a tte ­
fro st en O vergang til en ua lm indelig  l a n g  m i l d  P e r i o d e ,  
der s trak te  sig g jennem  hele den sidste  H alvdel a f  J a n u a r  
og lan g t ind  i F e b ru a r ;  isæ r var den 17.— 22. J a n u a r  
m eget m ilde m ed M ax im um stem pera tu rer paa in d til 8 °; 
a f  og til  blev N æ tte rn e  dog tem m elig  kolde m ed svag 
N attefrost. M ed denne m ilde Periodes B egyndelse var V in­
den gaaet vestlig, paav irket af barom etriske M inim a, der 
gik nordenom  L andet, hvor B aro m etre t derfor stod  lav t og 
u ro lig t. V ejret, der lige t i l  den 15. havde h o ld t sig n æ ­
sten  h e lt tø r t, blev regn fu ld t, og i M aanedens sidste H alv ­
del fa ld t der hver D ag  R egnbyger over den stø rste  D el af 
L andet, ofte u n d e r sto rm ende K uling  fra  Sydvest— N ord­
vest. —  M iddeltem peratu ren  for hele J a n u a r  blev no rm al, 
dog noget for høj i  Jy lla n d , noget for lav paa  Øerne.
T id ssk rif t fo r L an d ø k o n o m i. 5. R æ kke . XXV. 1—2. 1 0
Nedslaget blev ligeledes normalt som Gjennemsnit for 
bele Landet; Jylland fik dog noget for meget, Øerne noget 
for lidt.
F e b r u a r l 8 9 4 .  D e  f ø r s t e  13  D a g e  a f  F e b r u a r  
d a n n e d e  e n  F o r t s æ t t e l s e  a f  d e n  m i l d e  og  f u g ­
t i g e  P e r i o d e ,  der var begynd t m ed den 16. J a n u a r  og 
saaledes fik en U dstræ kn ing , der e r  ualm indelig  i V in te ­
rens H jæ rte . T em p era tu ren  var som oftest 3 — 5 0 højere 
end n o rm a lt m ed M axim um stande paa 7— 1 1 °, m edens 
N æ tte rn e  af og til b rag te  le t F rost. B arom etre t stod lav t 
og u ro lig t og sank isæ r den 1 2 . til den ualm indelig  lave 
S ta n d : 7221/i  M illim eter i Iv jøbenhavn; siden 1842 er der 
kun  2 G ange aflæ st en lavere B arom eterstand , nem lig 
7191/4 M illim eter i J a n u a r  1863 og 722 M illim eter i De­
cem ber 1881. V inden b læ ste næ sten  udelukkende fra  vest­
lige K etn inger og blev sto rm ende den 6 .—4 2 ., isæ r den 
sid stnæ vn te  D ag , da V indens H astighed  paa m ange S ta­
tio n er ru n d t om i L ande t steg til  20— 25 M eter (63 Fod) 
i h v ert Sekund, de t vil m ed andre  Ord sige til fu ld  
S to rm ; enkelte  S teder naaede V indhastigheden  endog be­
tydelig  højere, paa A nholt og ved H am m ershus F y r  blev 
d er saaledes m aa lt en H astighed  af 32 M eter (100 Fod) i 
S ekundet, og stødvis var H astigheden  ved H am m ershus 
endog 35 M eter (110 Fod) pr. Sekund. H ele denne m ilde 
Periode v ar som  sagt regn fu ld , dog var der gentagne 
G ange en D ags P u s t  m ellem  B y g e rn e ; N edbøren var 
s tø rs t i den sto rm fulde T id , den 6 .— 1 2 ., og fa ld t h y p ­
p ig t u nder T ordenvejr; isæ r den 10. rasede der e t for Aars- 
tid en  ualm indelig t heftig t U vejr over den stø rste  Del af 
L andet. —  Med den 14. steg B arom etre t over den no r­
m ale S tand  sam tid ig t m ed, a t  V inden g ik  n o rd lig ; V e j r e t  
b l e v  t ø r t  og  k o l d t  d e n  1 4 . — 2 1 ,  fø rs t m ed nordlige 
V inde, der g jorde den 16 .— 18. m eget kolde m ed en M id­
de ltem pera tu r, der laa 4 — 5 0 under N orm alen, og m ed en
F ro s t paa in d til - = - 8 ------ =- 10 0 ; derefter m ed vestlige
V inde og tem m elig t kø lig t V ejr og svagere N attefrost. —  
S lu tn ingen  af M aaneden var a tte r  tem m elig  m ild  m ed lav t 
B aro m ete r, vestlige V inde og en Del R egn  og Sne den 
2 3 .— 26. —  F eb ru a r blev l 1̂  0 varm ere end n o rm a lt; ikke 
faa G ange i den sidste M enneskealder h a r  F e b ru a r dog 
væ ret lige saa m ild  eller m ildere; i 1869 var M iddeltem ­
p e ra tu re n  endog 11ji 0 højere end i 1894. N edslaget over­
gik N orm alen  i hele L a n d e t, g jennem sn itlig  m ed 30 
P rocen t.
M a r t s  1 8 9 4  blev m ed frem herskende V inde fra  syd­
lige t i l  vestlige R e tn in g er m e g e t  m i l d :  ikke en eneste 
D ag fik for lav M iddelvarm e, m edens i k k e  m i n d r e  e n d  
1 5  D a g e  b l e v  s æ r l i g  v a r m e  (som  G jennem sn it af 
T a rm  og Landbohøjskolen), det vil sige , a t  deres T em pe­
ra tu r  laa 3 0 e ller m ere over N o rm a le n ; isæ r v a r næ sten  
hver D ag fra  den 20. 3 — 5 0 varm ere end norm alt. N atte ­
frost op traad te  dog ikke sjeldent, ogsaa i den nysnæ vnte, 
m eget m ilde P e r io d e , fordi den skyfri H im m el frem ­
brag te  s tæ rk  V arm eudstraa ling  fra  Jo rd e n  om  N atten . 
Solskin hø rte  i den sidste H alvdel af M aaneden til Dagens 
O rden  og frem bragte  saa høje T em p era tu rer m id t paa D a­
gen  som  15— 19 °, saaledes a t den daglige S vingning i 
V arm en var m eget stor. H ele M aaneden blev 3 0 varm ere 
end  n o rm a lt; siden 1861 h a r  M arts kun  en G ang væ ret 
endnu  m ildere, nem lig  i 1882 m ed en M iddeltem peratur, 
der var 1/2 0 højere end i 1894. ■— B arom etre t stod uro­
lig t og lav t i M aanedens første H alvdel, ro lig t og m eget 
h ø jt i  den sidste H alvdel, og V ejrligets G ang var i Over­
ensstem m else h erm ed : in d til den 15. fa ld t der m eget h y p ­
p ig t R egnbyger, isæ r den 4 .— 13., m edens det efter den 
15. blev k la rt og næ sten  fu ldstæ ndig  tø r t  V ejr. D et sam ­
lede N edslag overgik N orm alen i hele L andet, i P ræ stø  A m t 
dog kun  m ed 10  P ro c e n t; de østlige Øer, det sydlige F y n
og Øerne Syd herfor, Sam sø sam t E anders  og A alborg  
A m ter fik 20— 30 P ro cen t for m eget, R esten  af L andet 
50— 80 P ro c e n t for m eget. T orden  blev slet ikke ob­
serveret.
A p r i l  1 8 9 4  b l e v  l i g e s o m  d e n  f o r e g a a e n d e  
M a a n e d  m e g e t  m i l d :  dens M iddeltem pera tu r laa 2 1/4 ° 
over N orm alen, saa a t der siden  1861 kun  findes 1 Exem - 
pel paa en o m tren t lige saa m ild  A pril, nem lig  i 1869 
m ed 7V2 0 im od 7s/4 ° i 1894. D er v a r im id lertid  en be­
tydelig  F orskjel m ellem  M iddeltem pera tu ren  i de forskjel- 
lige Dele af L a n d e t: m edens saaledes V estjy lland  (se T a ­
bel 1) blev 2 3/ 4 °, Ø stjy lland  2 1/1 0 varm ere end en 30- 
aarig  N orm al, fik F yen  og S jæ lland  kun  e t V arm e-O ver- 
skud a f 2 °, og L o lland-F alste r sam t B ornholm  blev endog 
k u n  henholdsvis IV 2 °S  IV -t0 for varm e —  en F orskel, 
der ofte finder S ted om  F o ra a re t, n aa r V inden  som  i den 
h er betragtede M aaned ho lder sig overvejende fra  østlige 
R e tn in g e r; der b læ ste nem lig  57 P ro cen t Ø st- og Sydøst- 
vinde, m edens Sydvest, V est og N ordvest tilsam m en kun 
v ar rep ræ sen tere t ved 12 P ro cen t af alle V indene. D et 
v a r isæ r i M aanedens 2 første T idøgn, a t T em pera tu ren  
var h ø j; kun  den 21 .— 23. vare kolde, m en dog k u n  1— 2° 
u nder N orm alen, og S lu tn ingen  a f M aaneden blev a tte r  
m ild , saa a t der i A lt blev 12 Dage, som m aa kaldes 
sæ rlig  m ilde. N a tte fro st var s je lden , hø jest 5 Gange, og 
gik kun  ned til  — 3 0; m ange S ta tioner, og det ikke alene 
ved K ysterne, fik sle t ingen  F ro st. —  B arom etre t h o ld t 
sig tem m elig  h ø jt og ualm indelig  ro lig t; Skym æ ngden var 
dog stor, nem lig  6 x/2 im od 5 efter en Skala fra  0 =  k la rt 
til  10 =  overtrukket, og som  en Følge heraf var Sol­
skin tem m elig  sparsom , egentlig  kun  4 — 5 Dage i  M aane­
dens første H alvdel. N edbøren var g jennem gaaende rige­
lig : Jy lla n d  fik 25 P ro cen t m ere end n o rm alt, den østlige 
H alvdel af S jæ lland  100, B ornholm  70 P ro cen t for m eget;
den øvrige D el af L ande t fik derim od g jennem sn itlig  10 
P ro cen t m indre  end norm alt. D en fa ld t næ sten  udeluk­
kende den 12.— 27., m en  denne P eriode var dog flere 
G ange a fb rud t af tø rre  Dage. P aa  enkelte Dage fa ld t der 
en  i F o rho ld  til  A arstiden  m eget stæ rk  B eg n , isæ r den 
2 0 ., da der paa 8  S ta tioner i de t nordøstlige S jæ lland blev 
m aa lt m ellem  26 og 49 M illim eter. T orden  op traad te 
m eget hypp ig t, isæ r i den sidste H alvdel af M aaneden; 
U vejrene vare den 16 .— 18. og den 26 .— 27. udbred te  over 
sto re S træ kn inger af L andet.
M a j  1 8  9 4  blev 1/2 0 varm ere end n o rm a lt, m en T e m ­
p e r a t u r e n  v a r  u n d e r k a s t e t  b e t y d e l i g e  S v i n g n i n ­
g e r  i L øbet af M aaneden, paav irket af de h y p p ig t skif­
tende V in d re tn in g e r; saaledes var det i første U ge sn a rt 
1— 2 0 for koldt, sn a rt lige saa m eget for v a rm t; derefter 
fu lg te en varm  P e rio d e , som  kulm inerede den 15.— 17. 
m ed T em pera tu rer, der laa 5— 7 0 over N orm alen, og 
V arm egrader m id t paa  D agen, som  godt kunde passe for 
en Som m erm aaned. M en allerede d e n  1 9 . — 2 1 . ,  vare 
8  — 1 0 °  k o l d e r e  m e d  e n  3 °  f o r  l a v  M i d d e l v a r m e  
o g  e n  N a t t e f r o s t ,  i s æ r  i J y l l a n d ,  d e r  v e l  i k k e
s a n k  d y b e r e  e n d  t il  -i- 2 ------ 1-  4 °  i  d e t  I n d r e  a f
L a n d e t ,  m e n  s o m  p a a  m a n g e  S t e d e r  g j o r d e  u b o ­
d e l i g  S k a d e  p a a  P l a n t e v æ x t e n ,  der efter det tid ­
lige F o raa r var paa e t forholdsvis lan g t frem skredet U d ­
v ik lingstrin . M aanedens sidste T rediedel ho ld t sig ved­
blivende tem m elig  kø lig ; dog in d tra f  der ingen  N attefrost. 
—  N edbøren overgik N orm alen  m ed 45 P ro cen t i den 
nord lige H alvdel af Jy lla n d , m ed 2 0  P ro cen t i N ordøst­
s jæ lland  og m ed 40  P ro cen t paa B ornho lm ; den øvrige 
Del a f  L andet fik derim od 20— 40 P ro cen t for lid t N ed­
bør. D en fa ld t næ sten  udelukkende den 2 .— 14. og i 
M aanedens sidste Dage, m edens den m ellem liggende T id 
udm æ rkede sig ved en skyfri H im m el. T ordenvejr op-
traad te  næ sten  hver D ag i N edbørsperioderne og var isæ r 
den 30.— 31. u d b red t over den stø rste  Del a f  Landet.
J u n i  1 8 9 4  blev, paa G rund  af overvejende V inde 
fra  N ordvest og V e s t, tem m elig  kølig. I  de første 26 
Dage svingede T em pera tu ren  1— 2 0 paa  begge S ider af 
N orm alen , m en var hypp igst u n d e r d enne; M inim um s- 
th e rm o m etre t sank fø rst i M aaneden saa lav t som  til +  1 
— 3 0 paa de koldeste S ta tioner, og senere, endog lan g t 
over M aanedens M idte, var en N attem p era tu r paa  5— 7 0 
ikke sjeldent, m edens T herm om etre t m id t paa D agen kun  
n u  og da steg  over 20 0 C. I  bele denne kølige Periode 
fa ld t der en D el B egn, isæ r den 1., den 5.— 8 ., den 11— 13. 
den 18. og den 25., tildels u nder T ordenvejr; a f  og til  vare 
B ygerne stæ rke og gav paa e t s to rt A n tal S ta tioner 2 0 — 40 
M illim eter i L øbet af 24  T im er. —  F ø r s t  i d e  4  s i d s t e  
D a g e  a f  M a a n e d e n  b l e v  V e j r e t  t ø r t  o g  v a r m t :  
den 27 .— 30. J u n i  fik en M iddeltem peratur, der laa  5 0 
over N orm alen  m ed M axim um stem pera tu rer paa in d til 
32^2 0 C., en S tand , der s jæ lden t naaes i D anm ark . H er­
ved hævedes bele M aanedens M iddeltem peratu r saa vidt, 
a t den kun  blev 1/i ° lavere end norm alt. P a a  B o r n ­
h o l m  blev J u n i  dog t/2 ° v a r m e r e  end sæ dvanligt, end- 
sk jøndt den varm e Periode i M aanedens S lu tn ing  lan g t 
fra  frem viste  saa bøje V arm egrader som ovenfor n æ v n t; i 
S andvig  steg M axim um stherm om etret saaledes kun  til  godt 
25 °. — D et sam lede N edslag  var ikke lan g t fra  N orm alen  
und tagen  i det østlige og m id terste  J y lla n d , der fik 30 
P ro cen t for m eget, m edens B ornholm  kun  fik en Tredie- 
del af det norm ale Nedslag.
J u l i  1 8 9 4  begyndte, som  J u n i  endte, m ed en u a l ­
m i n d e l i g  v a r m  P e r i o d e ,  d e r  d o g  k u n  v a r e d e  i 3
D age; M iddeltem peratu ren  var i denne T id 6 ° højere end 
norm alt, og om D agen viste T h e rm o m etre t saa ualm inde­
lig  høje S tande som 30 — 34 72° C. paa de varm este S ta­
tioner. D en  øvrige D el af M aanedens 1. T idøgn  havde 
vedblivende en tem m elig  høj T e m p e ra tu r , m edens den 
stø rste  Del af 2. T idøgn var 1— 2° for kold, og først d. 
23. naaede D øg n e ts  M iddelvarm e a tte r  op over N orm alen ; 
fra  nu  a f var det sm uk t og v a rm t Som m ervejr, g jennem - 
sn itlig  2 — 3° over N orm alen . H ele M aaneden blev l ’/a0 
varm ere end sæ dvanlig t, saaledes a t d e r  s i d e n  1 8 6 1  
k u n  e r  2 E x e m p l e r  p a a  e n  e n d n u  v a r m e r e  J u l i ,  
nem lig  i 1868 og 1872, da J u l i  var henholdsvis 1° og 1I2° 
varm ere end i 1894. B ornholm  blev ikke saa varm  som  
den øvrige Del af L a n d e t; denne Øes M iddelvarm e laa 
dog 3/4° over den norm ale. — N e d b ø r e n  f a l d t  n æ s t e n  
u d e l u k k e n d e  d. 3. o g d .  7. — 2 3 . ,  ofte som  stø rre  B yger 
under idelige T ordenvejr; saaledes fik store S træ kn inger 
af Ø stsjæ lland en m eget stæ rk  R egn, o m tren t 50 M illi­
m eter, saavel d. 3. som  d. 15. I  det H ele ta g e t findes 
der b lan d t 216 S tationer, som  have m aa lt N edbøren, 69 
m ed en N edbør paa  20 M illim eter eller m ere  i 1 Døgn. 
og b lan d t disse findes der ig jen  9, der have faaet 40  
M illim eter eller endog m ere i L øbet af 1 D ø g n ; den 
stø rste  N edbør i  1 D øgn var 731/ 2 M illim eter, d e r fa ld t 
d. 15. ved Frijsenborg . H ele M aanedens N edslag overgik 
N orm alen  m ed 60 P ro cen t i R anders, A arhus og K jøben­
havns A m ter, m ed 15— 35 P ro cen t i Y iborg A m t, paa 
Sam sø og F yen , i det nordøstlige og sydlige S jæ lland  sam t 
paa B ornholm . D erim od fik det nord lige  Jy lla n d  og Lol- 
lan d -F a ls te r tem m elig  lid t N edbør, m en dog 8 5 —90 P ro ­
cen t af N orm alen. T ordenvejr op traad te  i det H ele paa 
26 D age; isæ r d. 3., d. 10. — 15. og d. 2 3 . - 2 4 .  vare 
U vejrene udbred te  over den stø rste  Del af Landet.
A u g u s t  1 8 9 4  i n d e h o l d t  i k k e  e n  e n e s t e  s æ r ­
l i g  v a r m  D a g ,  og det v a r o m tren t kun  i  de allerførste  
D age, a t D øgnets M iddeltem pera tu r blev saa høj, a t den 
uaaede m ellem  1/2° og IV 20 over N orm alen ; fo røvrig t var 
V ejret kølig t, uden  a t dog T em pera tu ren  paa  nogen Dag 
laa m ere end 2 'l2° lavere end N orm alen . N æ tterne  vare 
af og t i l  tem m lig  kolde i F o rho ld  til  A a rs tid e n : en M ini­
m u m stem p era tu r paa  5— 7 0 v a r re t alm indelig  i M aane- 
dens sidste Halvdel. A ugust blev 3/4° koldere end n o r­
m a lt;  B ornho lm  fik dog netop  den sæ dvanlige M iddel­
varm e. —  B aro m etre t stod g jennem gaaende lavt, m en dog 
forholdsvis ro lig t, m edens V inden  h o ld t sig  ualm indelig  
haard n ak k e t fra  vestlige R e tn in g e r; i ikke m indre  end 80 
P ro cen t blæ ste V inden  nem lig  fra S y d v est, V est eller 
N ordvest, m edens de østlige V ind re tn inger kun  op traad te  
m ed 5 P ro cen t af alle V indene, saa a t d e r  i k k e  i de  
s i d s t e  2 0  A a r  f i n d e s  n o g e t  E x e m p e l  p a a  s a a  v e d ­
h o l d e n d e  v e s t l i g e  V i n d e  i e n  S o m m e r m a a n e d ,  
og kun  2 G ange før h a r  en V in term aaned  hav t o m tren t 
de sam m e V indforhold. —  N e d b ø r e n  f a l d t  f o r  J y l ­
l a n d s  V e d k o m m e n d e  i s æ r  d. 1 . —  2 2 ., k u n  e n k e l t e  
G a n g e  a f b r u d t  a f  1 —  2 D a g e s  T ø r v e j r ,  og isæ r d. 
6 .— 18. sam t d. 2 2 . gav m ange S teder stæ rke B yger; fra 
d. 23. fa ld t R egnen m eget sp red t, saaledes a t hver S ta ­
tion  i Jy lla n d  kun  fik 1— 2 D age m ed nogen N edbør. 
F o r  Ø e r n e  s t i l l e d e  F o r h o l d e t  s i g  e n  D e l  g u n ­
s t i g e r e :  den egentlige R egnperiode fa ld t h e r d. 2 .— 14., 
og B ygerne paa de enkelte Dage vare ikke n æ r saa store 
som  i J y l la n d ; og efter d. 14. fa ld t der for hver S ta tion  
k u n  R egn  paa 4 — 5 Dage, isæ r d. 2 2 . P a a  B o r n h o l m  
in d tra f  den væ rste R egnperiode d. 9 .— 24., flere G ange i 
F o rm  a f stæ rke R egnskyl. F o r hele L an d e t g jæ lder det, 
a t  b lan d t 220 S ta tioner, der have m a a lt N edbøren, have 
98 faaet 20  M illim eter eller m ere i  1 Døgn, h eraf findes 
de t overvejende A n ta l, n em lig  77, i Jy lla n d ; og 40  M illi­
m eter eller m ere  (in d til 52) have 23 S ta tioner faaet i 
L øbet a f 1 D øgn, og h e ra f  laa  de 22 i Jy lla n d  og kun  1
paa Øerne, nem lig  paa B ornholm . D et sam lede N edslag 
for hele M aaneden overgik N orm alen  m ed 60— 70 P ro cen t 
i det sydlige og sydøstlige Jy lla n d  sam t paa  B ornholm , 
m ed 30—40 P ro cen t i den øvrige D el af Jy lla n d  sam t 
paa  Sam sø og i det nordlige P yen , m ed 10— 15 P ro cen t 
i det nordøstlige og sydvestlige S jæ lland  sam t paa L olland- 
F a ls te r. F o røv rig t v a r N edslaget o m tren t no rm alt, dog 
fik L angeland 10 P ro cen t for lid t. Tages hele L andet 
u nder E t, fa ld t der 89 M ilim eter (se T abel 4) eller 27 
P ro c e n t m ere end norm alt, saaledes a t  der i de sidste 33 
A ar dog findes 10 E xem pler paa en endnu  s tø rre  N edbør 
i A u g u s t; i Spidsen s taa r A ugust i 1891 m ed 157 M illi­
m eter. B e t r a g t e  v i  d e r i m o d  b l o t  J y l l a n d ,  der —  
som  det frem gaar af O venstaaende —  fik m est N edbør, 
finde vi i de sidste  33 A ar k u n  5 E xem pler paa en  m ere 
regnfu ld  A ugust, nem lig  i 1865, 1877, 1879, 1881 og 
1891, da A ugust i de 4 først næ vn te  A ar fik m ellem  
128 og 144 M illim eter im od 114 i 1894, m edens der i 
A ugust 1891 fa ld t 179 M illim eter i  Jy llan d . T ordenvejr 
op traad te  i  A lt paa 27 D age; isæ r i M aanedens første 
U ge vare U vejrene udbred te  over den stø rste  Del af 
L andet.
S e p t e m b e r  1 8 9 4  b l e v  e n  a f  de  k o l d e s t e  S e p -  
t e m b r e ,  v i  h a v e  b a v t  i d e n  s i d s t e  M e n n e s k e a l d e r ;  
der in d tra f  kun  2 D age, hvis M iddeltem peratu r laa over 
N orm alen, m en O verskuddet var kun  1I2° ; fo røvrig t var 
de t g jennem gaaende kølig t V ejr m ed en som  oftest 2 — 3 0 
for lav T em p era tu r; kun  faa Dage kunne kaldes sæ rlig  
kolde. M in im um stherm om etre t viste allerede tid lig t i 
M aaneden k u n  2 — 3 °, og dette  g jen tog  sig re t hypp ig t, 
m en d er in d tra f  dog kun  N a tte fro st —  in d til -f- 2° — 
enkelte G ange fra  d. 24. paa de koldeste S ta tioner. H ele 
M aanedens M iddelvarm e blev (se T abel 1) i Jy lla n d  
V / 2— 1 3/4° for lav, paa Ø erne 2 °, paa B ornholm  endog
2 y 2° for la v ; siden 1861 h a r  Septem ber kun  i 1877 væ ret 
endnu  koldere, nem lig  s/4° m edens S eptem ber i  1889 
netop  havde sam m e M iddelvarm e som  i  1894. —  B aro­
m e tre t stod g jennem gaaende tem m elig  h ø jt; T in d en  blæ ste 
ua lm indelig  h y p p ig t fra  vestlige t i l  nordlige R e tn in g er 
m ed tem m elig  ringe Skym æ ngde, 4*/2 im od 5*/4 efter en 
10-delelig  Skala. —  N e d b ø r e n  v a r  r i n g e :  B ornholm  
fik m est, m en dog 10 P ro cen t for l id t; hele den øvrige 
D el af L andet fik g jennem sn itlig  k u n  H alvdelen  af det 
no rm ale  N edslag, nem lig  37 M illim eter; siden 1861 er 
der 4  G ange fa ldet m indre  N edbør i Septem ber, m in d st i 
1865 og 1890 m ed henholdsvis 19 og 21 M illim eter; d e r­
efter følge 1875 og 1888 m ed 31 og 32 M illim eter. N ed­
slaget fa ld t næ sten  kun  i M aanedens 9 første Dage sam t
d. 21 .— 22. og d. 26 .— 2 8 .; B ygerne gav m est d. 2 2 .; 
m en  det var dog k u n  o m tren t en T iendedel a f  S ta tionerne 
d er fik 20 M illim eter eller m ere (in d til 35) i e t enkelt 
D øgn. T orden op traad te  hy p p ig t i Begyndelsen af M aaneden.
A f de efterstaaende T abeller g i v e r  T a b e l  1 h v e r  
M a a n e d s  V a r m e a f v i g e l s e  f r a  e n  3 0 a a r i g  N o r m a l  
i L a n d b r u g s a a r e t  1 8 9 3  —  9 4 , dels for de 5 G rupper, 
hvori D anm ark  sæ dvanligvis deles i k lim atisk  H enseende, 
dels for hele L ande t (som M iddel a f  de 5 G rupper) og 
dels for B ornholm , der ofte h a r  V arm eforhold , der i væ­
sen tlig  G rad afvige fra  dem , der gjæ lde for de andre Dele af 
D anm ark . H e l e  L a n d b r u g s a a r e t  blev 3/4° v a r m e r e  
e n d  n o r m a l t  (se Tabel 1, sidste  C olonne); en saa sto r 
V arm eafvigelse i positiv  R etn ing  er dog ikke saa u a l­
m indelig , som  m an  kunde fristes til  a t an tage ; th i L and ­
bohøjskolen ved K jøbenhavn  h ar i det h e r behandlede 
L andbrugsaar, 1893— 9 4 , hav t en M iddeltem peratu r af 
8 ° ,2 C., m en d e n n e  S t a n d  e r  i d e  s i d s t e  3 3  A a r  
n a a e t  e l l e r  e n d o g  o v e r g a a e t  m e d  i n d t i l  V20 6
G a n g e ;  disse L andbrugsaar v a re : 1) 1862— 63 m ed en 
M iddelvarm e af 8 °,2; V in teren  v ar m eget m ild , Som m eren, 
isæ r Ju li , k o ld ; 2) 1872— 73 m ed 8 °,2 og m ed en m eget 
m ild  N ovem ber og ligeledes m eget m ild  J a n u a r , m edens 
Maj v a r m eget ko ld ; 3) 1873— 74 m ed 8 °,3 ; V in teren  
var ualm indelig  m ild , Maj og A ugust tem m elig  kolde; 
4 ) 1877— 78 m ed 8 °,3 ; i dette  L andbrugsaar var saavel 
N ovem ber som  de 4  M aaneder J a n u a r— A pril m ilde, 
m edens O ktober og J u l i  vare kolde; 5) 1881— 82 m ed 
8 °,7, det varm este L andbrugsaar siden 1861 m ed N ovem ­
b e r - A p r i l ,  a ltsaa  6 M aaneder, m ilde, J a n u a r— M arts 
endog m eget m ilde, m edens O ktober blev m eget kold, 
Ju n i tem m elig  ko ld ; 6 ) 1883— 84 m ed 8 °,s ; V in teren  var 
m eget m ild , A pril og J u n i  tem m elig  kolde. Som  det 
frem gaar heraf, skyldes den høje M iddeltem peratu r i de. 6 
anførte  L andbrugsaar i væ sentlig  G rad de m ilde V inter- 
m aaneder, m edens stadig  en eller flere af Som m erhalv-- 
aare ts  M aaneder vare kølige eller kolde. I  det sidst for­
løbne L andbrugsaar var V in teren  ligeledes m ild , F o raa re t 
m eget m ild t, J u l i  tem m elig  m ild, A ugust og isæ r Sep­
tem ber kølige. —  V in terens M ildhed var navnlig  charac- 
teristisk  ved d e n  l a n g e  V a r m e p e r i o d e ,  d e r  s t r a k t e  
s i g  o v e r  2 9  D a g e ,  f r a  d. 16.  J a n u a r  t i l  d. 13  F e ­
b r u a r ,  og som  indeho ld t m ange D age m ed en 3— 5° for 
høj T em p era tu r, m edens ikke en eneste D ag blev koldere 
end n o rm a lt; i L øbet af 110 A ar h a r  vi i K jøbenhavn 
kun  10 G ange hav t en lige saa lang eller læ ngere V arm e- 
periode om  V in teren . I  den næ vnte, lange A arræ kke h ar 
V in te ren  (D ecem ber— F eb ru ar) 19 G ange tid ligere  væ ret 
lige saa m ild  som eller m ildere end i 1893— 9 4 ; den sid­
ste  in d tra f  i 1883— 8 4 , der blev 3/i ° varm ere  end i 
1893— 94. F o røv rig t vare F rostdagenes A n ta l betydelig  
m indre  i de t sidst forløbne L andbrugsaar, end det plejer 
a t  væ re, ligesom  A n ta lle t af de sæ rlig  varm e Dage ragede 
betydelig t op over N orm alen, m edens der egentlig  ta l t  
kun  in d tra f  2 kortvarige P erioder m ed tem m elig  streng  
K ulde, nem lig  fø rst i J a n u a r  og om kring M idten af F e ­
bruar, s trax  efter den lange, m ilde  Periode. —  Som det 
er an fø rt u nder B eskrivelsen af de enkelte M aaneder, blev 
M a r t s  og  A p r i l  m e g e t  m i l d e ;  s laa r m an  begge M aa­
neder sam m en, findes der i K jøbenhavns 110-aarige Ob­
servationsræ kke kun  3 E xem pler paa noget lignende: i 
1894 fik M arts og A pril nem lig  tilsam m en en M iddel­
tem p era tu r a f  5°,8, m edens de i 1801, 1822 og 1882 
havde henholdsvis 5°,9, 6°,2 og 6 °,0 ; forøvrig t findes der 
24  A ar m ed en M iddelvarm e af 4 1/2— 5° for M arts og 
A pril tilsam m en , sidste G ang i forrige L andbrugsaar, 
1892— 93, m ed 4 3/ 4°. — Som K uriosum  kan  det anføres, 
a t D ecem ber o m tren t blev V20 varm ere end N ovem ber i 
det h e r  beskrevne L andbrugsaar, og a t S tign ingen  i M id­
d e ltem pera tu ren  fra  A pril til  Maj kun  var godt 2 */2 °, 
m edens den norm ale  S tign ing  er o m tren t 2° større.
Tabel 2 viser A n ta lle t af v a r m e  o g  k o l d e  D a g e  
ved Landbohøjskolen, det vil sige Døgn, da  M iddelvarm en 
h a r  ligget 3° C. eller m ere over eller u n d e r N orm alen. 
T abellen  g iver saavel N orm alvæ rdierne (for 30 A ar) som  
A nta lle t i L andb rugsaaret 1893— 94. Som  m an  kunde 
vente efter A arets høje M iddeltem pera tu r, in d tra f  der 
m ange varm e og faa kolde D age; O verskuddet af varm e 
D age fa ld t navnlig  paa D ecem ber sam t paa F eb ru a r— A pril, 
m edens selve de 3 S om m erm aaneder, J u n i  —A ugnst, ikke 
udm æ rkede sig sæ rlig t i denne R etn ing , i  A ugust var der 
endogsaa slet ingen v arm  D ag ; d e n  e n e s t e  S o m m e r ­
p e r i o d e ,  d e r  b ø r  n æ v n e s ,  i n d t r a f  i d e  7 D a g e  f r a  
d. 2  7. J u n i  t i l  d. 3. J u l i ,  ganske v ist m ed m eget høje 
T em pera tu rer. P a a  den anden  Side havde Som m eren ikke 
en eneste D ag a t  opvise, der var 3° eller m ere for kold.
Tabel 3 indeho lder A n ta lle t a f D a g e  m e d  F r o s t ,  
m e d  N e d h ø r  o g  m e d  T a a g e  sam t L uftens F u g t i g -  
h e d s g r a d  og S k j m æ n g d e n  f o r  h e l e  L a n d e t  (som 
e t G jennem snit af 17— 25 S tationers O bservationer). Som  
T abellen  viser, var F r o s t d a g e n e s  A n t a l  m e g e t  l i l l e ,  
nem lig  72 im od 105 eller godt og vel 2 T rediedele af 
N orm alen ; D ecem ber og M arts fik kun  h a lv t saa m ange
Frostdage som sæ dvanligt, m edens der i A pril ikke en­
gang  in d tra f  F ro s t paa alle S tationerne. En Sam m enlig­
n in g  i denne R etn ing  m ed en læ ngere A arræ kke kan  kun  
gjennem føres for K jøbenhavn, hvor L andbohøjskolen h a r  
observeret den laveste T em p era tu r i 33 A a r; for denne 
S ta tion  er N orm alen  108 , m edens der i L andb rugsaaret 
1893— 94 in d tra f  91 F rostdage, saaledes a t der 8 G ange 
før er ind truffen  e t endnu  ringere  A ntal, m in d st i 1862 
— 63, nem lig  49. F ro sten  naaede ved L andbohøjskolen 
ikke —7— 10°, og dette  e r  i den 33-aarige R æ kke sket 5 
G ange før, sidste G ang i 1881— 82. —  E t godt M aal for 
en Y in ters M ildhed eller S trenghed  ere de saakaldte » Is -  
d a g e « ,  for hvilke vore T abeller dog ikke indeholde nogen 
O pgjørelse; herved fo rstaar m an  D øgn, da T em pera tu ren  
ikke h a r  væ re t over F ry sep u n k te t; af disse h a r  der gjen- 
nem sn itlig  for 33 A ar væ ret 31 ved Landbohøjskolen, i 
sidste L andbrugsaar derim od kun  14; 7 G ange h a r  I s ­
dagenes A n ta l væ re t endnu  m indre, sidste  G ang i V in ­
te ren  1883— 84, nem lig  5, der ovenikjøbet laa  sp red t i de 
3 egentlige Y in term aaneder, D ecem ber— F e b ru a r ; i det 
h e r  behandlede L andbrugsaar in d tra f  de 9 i J a n u a r  —  
hvoraf 7 i en sam m enhæ ngende R æ kke i det 1. T idøgn 
— og 5 i F eb ru ar. —  N edbørsdagenes A n ta l var, som 
Tabel 3 viser, o m tren t no rm alt, nem lig  168 im od 164; 
O ktober og A ugust havde m ange, S ep tem ber faa Dage 
m ed N edbør. —  T a a g e  in d tra f tem m elig  sjeldent om ­
tre n t i alle M aaneder.
Tabel 4  g iver N e d s l a g e t s  S t ø r r e l s e  i hele M illi­
m eter for h v e rt A m t m . m. Som M aaneder m ed stor 
N edbør kan næ vnes Oktober, F e b ru a r  og M arts sam t A u­
gust, den sidstnæ vnte M aaned isæ r for Jy llan d s  V edkom ­
m ende; ringe N edbør fik isæ r Septem ber. B ornholm  
fik m eget lid t N edbør i J u n i  og m eget rigelig  N edbør i 
A ugust, m edens S eptem ber ikke var sæ rlig  tø r . I  hele 
L andbrugsaaret fa ld t som  G jennem sn it for hele L andet 
643 M illim eter, m edens N orm alen  614. F o rø v rig t skal 
h e r  b lo t nævnes den lange R egnperiode fra  M idten af
S ep tem ber 1893 (altsaa i fo rrige L andbrugsaar) t i l  in d  i 
N ovem ber, m edens der fra  M idten af M arts til  henim od 
M idten  af A pril næ sten  ingen  N edbør faldt.
V i n d f o r h o l d e n e  for hele L andbrugsaaret saavel 
som  for de forskjellige M aaneder sees af T abel 5, der 
viser, a t  A a r e t  f i k  f o r h o l d s v i s  f a a  ø s t l i g e  o g  s y d ­
ø s t l i g e  V i n d e ,  nem lig  tilsam m en  7 P ro cen t m indre  end 
n o rm a lt, m e d e n s  d e  s y d v e s t l i g e  o g  n a v n l i g  d e  
v e s t l i g e  V i n d e  o p t r a a d t e  f o r  h y p p i g t ,  m ed h en ­
holdsvis 2 og 5 P ro cen t for m eget. V in terens M ildhed 
skyldes de aldeles overvejende vestlige t i l  sydlige V inde, 
m edens Som m eren følte M angelen a f østlige V inde; navn­
lig  i A ugust, m ed sin m eget ensartede T em pera tu r fra  den 
ene D ag til  den anden, o p traad te  der k u n  5 P ro cen t af 










Varme og kolde Dage ved Landbohøjskolen.
Tabel 3.
































































Hjørring Amt 73 27 65 45 45 51 30 54 42 56 92 43 625
Thisted 100 56 68 62 59 51 40 57 35 65 111 40 744
Ringkøbing - 101 57 62 52 51 48 41 34 43 71 111 34 705
Ribe 130 78 60 60 48 59 53 31 90 69 140 53 871
Viborg Amt 89 41 53 51 53 45 33 49 55 79 102 24 674
Aalborg - 67 22 48 45 46 40 38 64 48 65 100 30 613
Randers - 84 25 43 44 38 43 33 59 48 105 99 35 656
Aarhus 87 40 46 46 47 48 33 33 68 114 130 27 719
Vejle 113 56 57 58 53 60 36 32 69 78 135 46 793
Samsø............... 72 30 28 29 40 40 24 33 48 65 89 32 530
Odense Amt 85 51 44 44 52 57 23 30 56 74 97 47 660
Svendborg - 96 59 45 39 48 49 25 22 48 83 80 38 632
Langeland . . . 95 51 29 39 40 43 24 27 49 70 61 34 562
Holbæk Amt 92 37 32 38 43 40 23 24 36 59 64 35 523
Sorø 85 53 40 35 40 42 26 26 41 87 70 36 581
Frederiksborg- 109 46 32 33 42 41 72 44 39 95 76 24 653
Kjøbenhavns - 113 55 31 28 45 40 58 41 43 110 66 31 661
Præstø 96 59 34 31 42 37 36 27 36 80 64 38 580
Maribo Amt 126 66 36 31 52 41 27 24 32 57 67 38 597
Vestjylland. . . 102 55 64 55 51 52 41 44 53 65 114 43 739
Østjylland . . . 88 37 49 49 47 47 35 47 58 88 113 32 690
F y e n ............... 87 48 37 38 45 47 24 28 50 73 82 38 597
Sjælland . . . . 99 50 34 33 42 40 43 32 39 86 68 33 599
Lolland-Falster. 126 66 36 31 52 41 27 24 32 57 67 38 597
1
1893-94 100 51 44 41 47 45 34 35 46 74 89 37 643
3 Norm.(25Aar) 71 60 46 42 36 33 29 39 47 66 70 75 614
aS
Q Afvigls.ipCt. +  41 +-15 -4-4 -4-2 +31 + 36 +  17 -+10 +-2 +  12 +  27 +-51 +  5
Bornholm. . . . 62 73 30 28 43 34 48 51 16 74 97 60 616
Tabel 5. Vindhyppighed for hele Landet. (Procent).
N. NØ. 0. SØ. S. SV. V. NV. Stille
Oktober 1893 . . . 3 3 5 7 9 27 30 14 2
November — . . . 9 14 4 5 7 15 28 14
4
December — . . . 5 5 2 7 21 28 24 7 1
Januar 1894 . . . 2 5 8 16 19 30 15 3 2
Februar — . . . 5 9 2 1 5 24 38 15 1
Marts — . . . 6 5 4 9 12 25 21 11 7
April — . . . 6 10 27 30 9 4 3 5 6
Maj — . . . 9 13 14 9 8 14 14 9 10
Juni — . . . 11 8 6 4 4 10 21 29 7
Juli — . . . 5 4 5 11 9 21 23 12 10
August — . . . 2 2 1 2 11 25 35 20 2
Septbr. — . . . 10 17 11 9 4 6 17 19 7
Alle 12 Maaneder. 6 8 7 9 10 19 23 13 5
Normal (18 Aar) . 6 9 11 12 10 17 18 13 4
